




















































































学の理想を打ち建てて参りました。戦前は、武道 主軸 した国漢地歴の国士舘専門学校として、我が国教育界に於ける異色ある存在でありました。不幸にも敗戦後の誤れる占領政策によって、武道は廃止され、国士舘の存続も一時は危殆に瀕しましたが、昭和二十八年漸く国士舘短期大学（経済科、国文科）として復活し、昭和三十一年には三年制体育科を増設し 遂に翌三十二年十二月、四年制体育学部に昇格して今日に至りま た。
文武の道によって、学徒の志操を陶冶せんとする国士舘は、今日の混迷せる青年の浮薄な思想動向坐視す
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 学生は修業年限四ヶ年のうち 各年次に於いて学科目を次の おり履修するものとする。（1）　
 第一年次―一般教育科目、外国語科目、保健体育科目を主として履修。教職関係に於ての教科に関する専門科目のうち、日本史又は外国史、地理学又は地誌学、哲学又は倫理学、及び教職に関する専門科目の一部を加え履修出来るものとする。
（2）　

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































認可を受けて、政治学科・経済学科（定員各一〇〇名）を設置した。なお、経済学科は、短期大学経済科からの編入により 初年度に一、 二年次を開講している。教授陣 は、田崎仁義、宇尾野宗
国士舘史研究年報 2016　楓厡
114
尊などが招聘された。また、中学校教諭一級（社会）および高等学校教諭二級（社会、商業）の教員養成課程認定も受け　
政経学部設置目的の一つは、昭和三五年の日米安全保障条約改定による「安保闘争」の影響によ
り左傾化する世論と欧化学説を批判し、日本伝統の政治的倫理観を持つ人材育成を目指すことにあった。
